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摘 要 
船舶是远洋运输和海洋军事发展的一个重要的工具。然而由于海浪、海风等
复杂因素的干扰，船舶在海上航行时不可避免的会产生各种摇摆，这对船舶航行
的稳定性、船上人员舒适性以及船上作业的开展都有非常不利的影响。因而探究
海浪对船舶的作用，研究船舶在海上航行的运动特性至关重要。 
本文首先介绍了海浪的运动规律、特征参数和表述方式以及长峰波随机海浪
数学模型。并用切片法原理对船舶受到的海浪干扰力和干扰力矩进行详细的受力
分析，求得船舶受到海浪的六自由度干扰力和干扰力矩，并用 Matlab 进行数值
仿真，得到了在不同航向角下船舶各个自由度受到的海浪干扰力随时间的变化。 
其次，将船舶受到的干扰力和干扰力矩代入耦合的六自由度运动方程，用龙
格-库塔法求解微分方程，求得船舶的橫摇角度、纵摇角度以及升沉量。用 Matlab
进行数值仿真，模拟了船舶在不同风速和不同航向角下的纵、横摇及升沉运动。 
接着为了降低计算量，简化模型，提高仿真速度，不考虑各个自由度之间的
耦合关系，把船舶各个方向运动当作独立的运动，建立起了船舶在海浪中运动的
非耦合的二阶系统模型，并进行 Matlab 数值仿真，得到不同航向角下船舶的纵、
横摇和升沉。将仿真结果与耦合的六自由度运动方程仿真结果进行对比，验证了
非耦合模型的正确性与求解的快速性。 
最后，利用 Visual C++和 OpenGL 混合编程的方法，构建了符合海浪运动规
律的虚拟海洋环境网格模型，并导入船舶运动模型，求得船舶在海浪上的纵、横
摇和升沉运动，真实而动态的模拟了船舶在不同海况下的摇荡运动。 
 
关键词：切片法；海浪干扰力；船舶运动；虚拟现实 
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Abstract 
The ship is an important tool for ocean-going and marine military development 
However， due to the interference of complex factors such as waves， sea breezes and 
so on， the ship will inevitably produce various swaying at sea， which has a very 
detrimental effect on the stability of the ship's voyage， the comfort of the ship and 
the operation of the ship. It is therefore important to explore the role of the waves in 
the ship and to study the performance of the ship at sea. 
This paper firstly introduces the movement rule， characteristic parameters and 
the way of expression of ocean waves，  then long wave peak random wave 
mathematical model is established. And the principle of the slice method is used to 
analyze the wave disturbance and disturbance torque of the ship. The 
six-degree-of-freedom interference and disturbance torque of the ship are obtained by 
the waves， and the numerical simulation is carried out by using Matlab. The degree 
of freedom of the waves affected by the change of time. 
Then the disturbance force and interference torque of the ship are substituted into 
the coupled six - degree - of - freedom motion differential equation， and the 
differential equation is solved by the Runge - Kutta method， and the ship 's roll 
angle， pitch angle and heave are obtained. Using Matlab for numerical simulation. 
And simulates the pitch， roll and sink of the ship under different heading speeds. 
Then， in order to reduce the computational complexity， simplify the model， 
improve the simulation speed， regardless of the coupling between the various 
degrees of freedom， the ship in the direction of movement as an independent 
movement， the ship in the waves to establish the movement of the uncoupled 
second- And the numerical simulation of Matlab is carried out to obtain the vertical 
and horizontal roll and sink of the ship under different heading angles. The simulation 
results are compared with the simulation results of the coupled six - degree - of - 
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freedom differential equations， and the correctness of the uncoupled differential 
model and the fastness of the solution are verified. 
Finally， the virtual ocean environment grid model conforming to the law of 
wave motion is constructed by using Visual C ++ and OpenGL mixed programming 
method， and the ship movement model is introduced to find the vertical， rolling and 
sinking movement of the ship on the waves. A dynamic simulation of the ship in 
different sea conditions of the swing movement. 
 
Keywords: Slice Method；Wave Disturbance; Ship Movement; Virtual Reality 
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